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EDITORIAL
É com prazer que conseguimos concretizar a publi-
cação de mais um volume da revista Interação em Psi-
cologia. Neste primeiro número implementamos 
diversas modificações na revista, modernizamos as 
normas de submissão e o layout. 
A atualização das normas representa a incorporação 
de algumas das práticas mais interessantes na editora-
ção científica atual. Os artigos da Interação em Psicolo-
gia incluirão, a partir de agora, os códigos ORCID dos 
autores, permitindo a desambiguação por softwares 
dos nomes daqueles que publicam na revista. A identifi-
cação padronizada (Brand, Allen, Altman, Hlava & Scott, 
2015) da contribuição que cada autor teve para os arti-
gos publicados permitirá aos leitores compreender, 
além do conhecimento divulgado no artigo, as relações 
dos diversos autores com o processo de produção des-
se conhecimento. As declarações de conflito de interes-
se e a licença Creative Commons sob a qual está 
publicado o artigo permitirão aos leitores, respectiva-
mente, saber avaliar alguns dos compromissos dos au-
tores que podem influenciar na redação do artigo e 
identificar os direitos autorais dos artigos publicados. 
Essas e outras modificações estão descritas nos docu-
mentos de submissão (http://revistas.ufpr.br/psicolo-
gia/about/submissions#onlineSubmissions) aos quais 
pedimos especial atenção dos futuros autores.
As mudanças no layout da revista tiveram como ob-
jetivo modernizar o projeto visual e implementar uma di-
agramação pensada especificamente para documentos 
digitais, otimizada para leitura em telas de computador. 
Esperamos que a leitura dos artigos publicados na re-
vista seja agora mais confortável e agradável.
A implementação dessas modificações e atualiza-
ções só foi possível com o apoio da Biblioteca Digital 
de Periódicos da UFPR e da equipe de apoio da revista 
Interação aos quais faço questão de agradecer formal-
mente. Agradecemos também a todos os autores, leito-
res e avaliadores que tornaram a revista possível em 
todos esses anos e esperamos contar com vocês nessa 
nova fase da Interação em Psicologia.
Uma boa leitura a todos.
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